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概念は, ≫内部的直観≪,もしくは神秘的な意味での(in einem mystischen Sinn)直観の
意味は決してもたずに,常に外部世界を認識するという行為(das Wahrnehmen)を意味して
いるのだ」 (Kite Hamburger, Die ph云nomenologische Struktur der Dichtung Rilkes・





















































































so ausgesetzt dem Ubermal3 von Einfluβ,
beteiligt so an diesem Raum voll Vorgang,
daB er gelehnt an einem Baum der Landschaft




Da steht er n云chstens auf und hat den Ruf
des Vogels drauBen schon in semem Dasem
und fiihlt sich kiihn, weil er die ganzen Sterne












Niergends, Geliebte, wird Welt sein, als innen Unser
Leben geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer
schwindet das Auβen.23)












同様に, Es winkt zu Fiihlung fast aus alien Dingenで始まり,一般にWeltinnenraum-
Gedicht (世界内部空間詩) (1914年)と呼ばれている作品の中に次のような部分がある.
Durch alle Wesen reicht der eine Raum;
Weltinnenraum. Die Vogel fliegen still
durch uns hindurch. O, der ich wachsen will,















式が見られる.つまり, 「彼は自分自身を動かして(sich selber bewegen),外部世界の事物
の動きに合わせ(teilnehmen),それ等を内面化する.それから逆に,内部空間を投げ出すこ
とによって事物が初めて形態へと高められる.」30)というのである.アレマンが,ギュンタ-
の「最も高度な直観」 (die hochste Intuition)というあいまいな表現を克服する形で,リル
ケの創作態度をより深く具体的に解明しよう▼とした意味は大きい.しかしそれがさらにより明
確に論理化されるには,フッサ-ルの現象学との関連でリルケを論じたケ-テ・-ンブルガ-
の, 「リルケ文学の現象学的構造」 (K云te Hamburger; Die ph云nomenologische Struktur










"時間日の背後に,過去から未来まで全てを包括するより大きな時間(die groβere Zeit des
ganzen Umkreises34) )が意識されるというのである.
「健界内部空間詩」の第二節
Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt









Mit alien Augen sieht die Kreatur
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Ihn sehen wir allein; das freie Tier
hat seinen Untergang stets hinter sich
und vor sich Gott, und wenn es geht, so geht es in Ewigkeit39)
死にとらえられない自由な存在として,動物は,・自己の前に神を見,永遠の中-歩いてゆ
く.
Dieses heil3t Schicksal: gegeniibersein




して, 「純粋な空間」 (der reine Raum), 「否定のないどこでもないところ」 (Nirgends ohne



































(1) Kim, S. 233
(2) Allemann, S. 20
(3) Fingehut, S. 67
(4) SW. E,S.83




るS. 236: Die Krise der Anschauung, die ihn zur "Wendung" veranlaBte und die aber




SW. VI, S. 1042
a. a. O. S. 1037
個Fingerhutはこの「体験」を次のように述べているS. 81: Erfahrungen einer in der Extase
erfiihlten Kommunikation zwischen dem Innern des eigenen Ichs und der Innenseite der
AuBenwelt.
SW. VI, S. 1038
a. a. O. S. 1040
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Vgl. Kim, S. 234: Weltinnenraum-Erfahrung sind Erfahrungen des "reinsten, tiefsten
BewuBtseins"...
Allemann, S. 22
Rainer Maria Rilke Briefeによると,リルケのカプリ滞在は, 1906年12月4日から1907年3月20
日までと1908年2月29日から4月12日までの二回である.
舶SW.HS,45
Vgl. Gunther, S. 41: Der "Hirst" wird ihm zum hohen Symbol des廿ausgesetzten",
alldurchschauerten Dichters: der Hirst, der durch sein bloBen Dastehen herrlich ist und
Schicksal hat, "ohne mehr zu handeln".
ゼ1) SW. H,S,45
422)すでに見た通り,アレマンも「古典的形成」 (die klassische Formlierung)と述べて,カプリでの
思い出をこの概念成立の起点だと論じているわけではない.アレマンはむしろこの概念成立に関し
ては,手記「体験」を重視している. Vgl. Allemann, S. 20
SW. I,S.711
側例えば,ブツデベルグは,地上的なものの無常を表現したものと解釈しているし(Buddeberg,
S. 424, S. 438),グアルデインは,現代における事物の価値喪失を表現したものだと述べている
(Guardini, S. 27)また,ポルノウは, 「精神化するという過程によって,外界が眼に見えないも
のに,つまり,精神的なものに転身される過程」が問題となっているのだと説明している.
fBollnow, S. 135-136)








伽Vgl. Allemann, S. 17: Rilke erf云hrt den Weltinnenraum nicht anders, als indem er sich
selber bewegt, an der Bewegung der云uBeren Dinge teilnimmt und sie dadurch verinner-
licht, wie umgekehrt das Entwerfen des inneren Raumes die Dinge erst zur Gestalt
emportreibt.




Allemannは「より高度な時間性」 (die hohere Zeitlichkeit)とも述べているa. a. O. S. 30
価a.a.O.S.24
(37) 「世界内部空間」は「閲らかれた粒界」と同義に解釈されるVgl. Bollnow, S. 168; Fingerhut;
S. 99; Allemann, S. 88: Das 'offene'der achten Elegie ist jene spezille Perspektive des
Weltinnenraumes, in welcher die Tiere sich schon immer bewegen.
髄SW. I,S.714




Vgl. Steiner, S. 199
166
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